

















࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏ⓗ࡞ᩥἲ࣭ ㄒᙡࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿᅄᢏ⬟ࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ      
 ᤵᴗࡣ  㐌㛫࡟  ࢥ࣐࡛ࠊ㹼 ࢥ࣐࡛㸯ࡘࡢㄢࡢᩥἲ࣭ㄒᙡᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ
సᩥ࡟ࡣ㸳ࢥ࣐ࡢ࠺ࡕ㸯ࢥ࣐ࢆ࠶࡚ࠊ⫈ゎ࡜ㄞゎࡣᩥἲ࣭ㄒᙡᏛ⩦ࡢ࠶࡜࡟  ࢥ࣐
ࡎࡘ᫬㛫ࢆタࡅࡓࠋᇶᮏⓗ࡞㐍ࡵ᪉࡜ࡋ࡚ࠊᏛᮇࡢ๓༙ࡣࠗࠊ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ ᮏ෉࠘
Ϩ࣭ϩࡢ 㹼 ㄢࠊᚋ༙ࡣ 㹼 ㄢࢆ⠊ᅖ࡜ࡋࠊ⥲ྜⓗ࡞㐠⏝άື࡜ࡋ࡚ࠊ୪⾜ࢡ
ࣛࢫ㸦㸱ࢡࣛࢫ㸧ࡢྜྠᤵᴗࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏேࡢᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆᣍ࠸࡚ࠊ࣏ࢫࢱ࣮
Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᤵᴗෆᐜ
 ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㐍ࡵ᪉࡜ࡋ࡚ࡣࠊㄒᙡᑟධࡣ㐠⏝ࢆ┠ⓗ࡟ࠕࡇ࡜ࡤࡢ⦎⩦ࢩ࣮ࢺࠖࢆ⏝
࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆࡋࡓࡾࠊࡳࢇ࡞࡛౑࠸᪉ࢆ㆟ㄽࡋࡓࡾࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩥἲ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅάືࢆከࡃྲྀࡾධࢀࡿࡼ࠺࡟ヨࡳࠊ౛࠼ࡤᩍᐊࢆฟ࡚ࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫ
࡟࠸ࡿ᪥ᮏேᏛ⏕࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋࡓࡾࠊ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖ඛ࡟ࠊ⾤୰࡛ぢࡘࡅࡓ┳ᯈ
࡞࡝ࡢ₎Ꮠࡢㄞࡳ᪉ࡸព࿡ࢆᑜࡡࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋㄞゎࡣࠊࠕከㄞ ࢆࠖྲྀࡾධࢀࡓࠋ
⢭ㄞ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒ࡛ㄞࡴࡇ࡜ࡢᴦࡋࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊྛᏛ⏕࡟࣏࣮ࢺࣇ
࢛ࣜ࢜࡜ࡋ࡚ẖᅇࢥ࣓ࣥࢺࢆṧࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࡶ⾜ࡗࡓࠋ⫈ゎࡶࠊࢸ࢟ࢫࢺ࠿
ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ⪺࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ<RX7XEH ࡞࡝ࢆ฼⏝
ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ⯆࿡ࡢ࠶ࡿ⫈ゎᩍᮦࢆᏛ⏕⮬㌟࡛ᣢࡕᐤࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋసᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
࢔࢖ࢹ࢔ࢆ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥ໬ࡋࡓࡶࡢࢆᏛ⏕ྠኈ࡛஺᥮ࡋࠊ┦ᡭ࡟ࡶ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥ࠿ࡽ
సᩥࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓᚋࠊ⮬ศ࡛᭩࠸ࡓసᩥ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࣜࣛ࢖ࢺࡍࡿ࡜άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᡂᯝࡣࠊ⮬ᚊⓗ࡟᪥ᮏㄒࢆᏛࡪຊ࡜㐠⏝ࡍࡿຊࡀࡘ࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡛ࠊᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠⏝ຊ⫱ᡂࡢ๓࡟ᇶ♏ⓗ࡞ᩥἲࡢヲࡋ࠸ㄝ᫂ࢆồࡵࡿኌࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊసᩥࡢ㐍ࡵ᪉࡟㛵ࡋࠊᏛ⏕ྠኈࡢࢩ࢙࢔ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡢኌࡶ࠶ࡗࡓࠋ௒
ᚋࡣࠊᇶ♏ຊࡢᏳᐃࢆㄢ㢟࡟ᤵᴗ㐠Ⴀࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
